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«Gats, gats, gats». The Cure té UIILI can^-ó prou conegiida 
on eí cíintant basa la seva cornada en un escrideiit «Love-
cats!». Com ells maccixos han deciarat, hi ha qiii, un cop 
n'ha descobert t'essencia, té vertadera passió pels gats. 
Quan es comparen amb els gossos, en el terreny expressiu 
aqiiests felins de mirada indiferent i biscilada teñen les de 
perdre. No ens solen seguir quan ens aixequem del sota, 
no se'ns llancen a sobre quan arribcm de la feina i si 
mouen la cun no és perqué tinguin ganes de jugar amb 
nosaltres. 1 és que els gats no son «noméso criatures amb 
poders mágics, com la Círimalkin celta de Machcih; son 
també els primer? anarquistes de la térra. Representen alió 
que els hunians quasi ja no Cenim: Tinstint de superviven-
cia, la independencia i la vida Iliure, sense cap amo que els 
maní quan han de menjar o domiir, jugar o callar. Perqué, 
de fet, no som nosaltres els que escollim ser-ne propietaris. 
Segons els %'eterinarís, son ells els que se'ns acosten i ens 
marquen amb les glándules com a propietac seva, i, sense 
que ens n'adonem, ens menen a la calma. 
Les ¡nillors Imiorics <ohrc _Í;ÍUS és una antología de trenta-
vuit textos de diversos autors que ot'ereix Maria Mercc 
Roca, enamorada deis dos felins que racompanyen quan 
escriu, perqué en cada conté, en cada fnigment de noveMa, 
en cada poema, hi trobem alginia de les qualitats esmenta-
des, i niés, d'aquests éssers seductors. L'obra es dtvideix en 
cinc aparcáis: gats ais contes. gats a les noveMes, gacs de veri-
tat, gatons i rareses, i gats poetes i músics. CaldeR, Highs-
mith, Rodoreda, Zola, Hugo, Saroyan, Goethe, Lope 
de Vega, Kafka, Deshimaru, Lessing... son només 
alguns deis escriptoni que han dedicat mes d'una radia 
ais gats, potser ais seiis gats, i que omplen les pagines 
d'aquesta recopílació, que també inclou un conté inédit 
de la niateixa Maria Mercé Roca, \'ost(¡l(im. 
La selecció, dones, compila obres de grans aucors 
de la literatura universal i d'altres de no tan coneguts 
en qué apareixen gatets i gatoLs de toLs colors. Roca 
ha prcscindic voluntariamcnt. pero, d'alguns gats que 
generalment figuren en totes les antologies, com B¡ 
^^cii /iix'rc d'Edgar Alian Poc, o "el gat de Chesire tie 
Lewis Carroll, perqué cot i que estava al costat deis 
homes i les dones, en general, no els commovien ni 
els emocionaven». Ha escollit, en canvi, els que s'ajus-
ten al scu inón personal, subjectiu, seiitiniental, gats 
que «omplen els buits de l'anima». Per aixó el lector 
tampoc no hi trobara ni el gat de Kipling ni els gats 
noctums d'ElioC. 
Daniel Jiménez completa Pantologia amb una 
colla d'iMustracíons de gats i gates, una vintena de 
mixos de paper ben difercnLs els mis deis altres. Perso-
nalment, el dibuix del meii gat, enorme i ja vellet, 
ni'ha semblat trobar-lo a la pagina 131, i potser també 
a la 209. Quant a la descripció de la seva psicología 
-ni de bon tros un grinialkin-, cree que és el de Noces 
(I casa, de Bohumil Hrabal. 
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